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若者が着目するインターネット上の表現 
?ネットスラングと方言? 




Expressions of the Internet that young people pay attention to 
?Internet Slang and dialect? 
Mariko IWASAKI† ?Risa MAEDA†† and Hiroki KAWASHIMA†† 
 
ABSTRACT 
   The purpose of this research is to investigate, analyze, and clarify the meaning and usage of the "Internet 
Slang" and "dialect used on SNS" which the student is interested in . There are two topics of study. One is 
"w" meaning laughter, and the other is the sentence-final particle "sa" used by a speaker from Hokkaido. 
   In conclusion, most of "w" shows laughter such as self-misunderstanding, mockery, irony, etc. after verb, 
auxiliary verb and sentence-final particle. "Sa" is found to be used basically to convey "surprising things". 
In addition, We concluded that both "w" and "sa" had the effect of presenting interesting or unexpected 
things to the listener and making them interested. 
Key Words: young people’s language, the internet, Internet Skang,  dialect, Social Networking Service 
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1. はじめに 
? インターネットが普及している現代において、
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アハハ焦った www  




























































? ? 【副詞】ﾏﾀｰ ﾘ（まったり）ｲﾊﾟ ｲｰ（いっぱい） 
? ? 【助動詞】ますた（ました）でつ（です） 
? ? 【形容詞】ｶｺﾜﾙｲ（カッコ悪い）かっけ  ー
         （格好いい）托ｲ（きもい） 
? ? 【形容動詞】おっとている（劣っている） 
? ? 【感嘆詞】ｷﾀ━━━━(ﾟ∀ )ﾟ━━━━ｯ!! 
        （「神降臨などの時感動を表す言葉」）w・ 
        （w（笑い）ｲｲ!（感動・誉めている様子を表す） 
? ? 【終助詞】yo!・YO!（詠嘆、念押し）ne! 
          （詠嘆、念押し）ぽ（推量、比況、意思、 
? ?  断定を表す。主に体言、用言の終止形に接 
          続） 
? ? 【擬態語・擬音語】ﾊｱﾊｱ（性的に興奮した様 
          子）ﾌﾟｯ（嘲笑を表す）ｼｮﾎﾞｰﾝ（しょんぼり、 
          鬱などの状態を表す）、アヒャ（荒らしの 
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表1  wの数ごとの用例数 
（twitter） 
wの数 用例数 
1(w)   65 
2(ww)   53 
3(www)   55 
4(wwww)   45 
5(wwwww)   35 
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? 表 1、表 2はあくまで検索ワードに対する用例
数であり、実際は、 
 



































4.  「w」に関する調査結果の分析と考察 











終助詞 63 62 
助動詞 40 64 
動詞 61 33 
形容詞・形容動詞 26 24 
名詞 24 31 
助詞 24 30 
感動詞 13 6 
副詞 5 5 
読点 4 3 
その他 1 4 
合計 261 262 
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表 4 「w」がつく動詞の分類 
動詞の分類 twitter ブログ 
知恵袋 合計 
ル形 16 13 29 
タ形 26 13 39 
テイル形 5 2 7 
テイタ形  3 2 5 
命令形 3 1 3 
語幹のみ 8 2 2 









? (4) a? 桐生競技場使えなくて伊勢崎早く行くた?
めにこの距離のをやばちゃんとしぶしぶ
特急券買ったのに無駄になった ww 
(twitter? 2016.6.4〈平成 28〉) 
b? うぇるかむUNKNOWN踊れるようにな 
          った wwwwwwwwwwwwwww wwwwww  
          ww        (Yahoo!ブログ? 2008〈平成 20〉) 
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? (5) a? とても渋谷に向かう線とは思えないくら 
                 い空いてて不安になる ww 
(twitter? 2016.5.31〈平成 28〉) 
b? カーソールで画像のとこ動かしてみ 
     てね・・なんか恐い顔になる時があ 
?  る wwwww(^w^)ぶぶぶ・・・コピペ 
     で OKだよ・・。 






































助動詞の分類 twitter ブログ 
知恵袋 合計 
非過去形 12 50 62 
過去形 28 14 42 


























のでした www  
(Yahoo!ブログ? 2008〈平成 20〉)  
? (11)? 50ml たっぷり入って? 4000 円を切ってい
る。ま〜? 安い方かもしれない w 地味系
で宣伝にお金かけていないところに好感
〜♪ (Yahoo!ブログ? 2008〈平成 20〉) 
? (12)? こちら↓だし屋の永遠のマドンナ？チャ
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ましょうね？(twitter? 2016.6.2〈平成 28〉) 




(Yahoo!ブログ? 2005〈平成 17〉) 
? (15)? お受けできないんか～～～い！wwwwww
って思ったのはわたしだけじゃないはず 
(twitter? 2016.6.1〈平成 28〉) 
? (16)? 『6／24』と打とうとしたら、間違えて、
『6／245』になって焦りました(笑)ねーよ





























やん ww」 (twitter? 2016.6.4〈平成 28〉) 
  b? 「明日から出張か〜、念のためスケジ
ュール確認しとこ」「今日から出張じ
ゃーん wwwww」 
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? (18)? 今日明日と 7時から 13時までのバイト 
(｡´xω×)朝 5 時起き続くからちょいきつ
いw? ? ? (twitter? 2016.5.31〈平成 28〉) 
(19)? 夜ご飯食べてきた 笑いすぎてお腹痛い























? (21)? めっちゃおもしろいし、めっちゃ嬉しい 
ww 帰り際も、車の中からでも気づいて
頂き嬉しかったです! 



























非過去形 26 17 43 
過去形 0 7 7 
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? (28) a? (っ'ヮ'c)<ｳｯﾋｮｫｫｫｫｵ wwwwwwwwwwww
けど朝のツイートはしっかりとするり
ゅーくんであった…( •̅_•̅ )  





(Yahoo!ブログ? 2008〈平成 20〉) 
? (29)? 妻からのプレゼントは…ちょ w 
(twitter? 2016.6.29〈平成 28〉) 
 
(30)? かわいいもじゃもじゃwwwwwwww 













? (31)? 準備はいいかーいっ???俺は準備中。www ?   




?  (Yahoo!ブログ? 2008〈平成 20〉) 
? (33)? ピンは初めてかな koと大須行ったときに
500 円の福袋に入ってたやつ←なかなか
かわいい＼（＾o＾）／wwwwww 
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(twitter ? 2015.5.30〈平成27〉友人) 
? (38)? 「休憩かぶることないさ(泣き顔の絵文
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? (47)? 「札幌こないの？」 
 「行くわけないやろ～笑笑」 
 「いやこいや/ー ！(笑)本当は勝毎[勝毎花  
 火大会のこと]いくはず/だったのに遠征 
とかぶったさ(怒った表情の絵文字)」 
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(twitter ? 2015.5.30〈平成27〉友人) 
? (38)? 「休憩かぶることないさ(泣き顔の絵文
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(twitter ? 2015.12.14〈平成27〉友人、友人) 
(49)? 「そおそお！/彼氏んとこでインフル/かか
って大変だったさ/爆笑」 




























































(55)? 「それがね！門脇/さん動物嫌いださ！  
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かも？うちの携帯/に一個入ってた！」 
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